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Bevezetés
Tanulmányunkban arra keressük a választ, Thogy mfilyen tényezők befolyásolják a megkérdezett magyarországfi, erdélyfi-partfiumfi és kárpátaljafi egyetemeken ta-nuló Thalgatókat abban, Thogy alkalmaznfi tudják dfigfitálfis kompetencfiájukat az 
egyetemfi életben. Továbbá, Thogy a Thalgatók melyfik tanulásfi módot tartják a legThatéko-
nyabbnak az egyetemfi tanulmányafik során. Kíváncsfiak vagyunk, Thogy a Thalgatók mfi-
lyen gyakran, mfilyen képzésben végzfik finkább finterneten a különböző egyetemmel kap-
csolatos teendőfiket. Azt fis megnézzük, Thogy mfilyen társadalmfi Tháttérváltozóktól függ 
a Thalgatók IKT-eszközök Thasználata firántfi érdeklődése, valamfint, Thogy létre tudunk-e 
Thoznfi Thalgatókra vonatkozóan egyetemfi vagy egyéb finternetes tevékenységek kapcsán 
jelemző faktorokat. Elemzésünk alapjául az IESA-TESSCEE II. 2014. adatbázfis adatafi 
szolgálnak. Az IESA-TESSCEE II. 2014 felmérésben magyarországfi, románfiafi, ukraj-
nafi, szerbfiafi felsőoktatásfi fintézmények Thalgatófi vettek részt. Az IESA-TESSCEE II. 
2014 kutatás során 1792 Thalgató válaszolt kérdőívünkre 2014 őszén a SZAKTÁRNET 
projekt keretén belül.1 Elemzésünkben azt feltételezzük, Thogy a Thalgatók neme, az apa és 
az anya fiskolafi végzettsége, az objektív anyagfi Thelyzet, az fintézmények országafi, az okta-
tás fi nanszírozása és a karfi jelemzők fényében a Thalgatók IKT-eszközök firántfi attfitűdje 
között szfignfifi káns különbség tapfintTható majd kfi.
Eredmények
Elsőként azt vfizsgáltuk, Thogy mfilyen összefüggés van a karok és fintézmények fontos 
weboldalafinak Thalgatók általfi látogatásának gyakorfisága és ezen fintézmények regfionálfis 
elThelyezkedése között (1. ábra).
*  Levelező szerző: Labancz Imre, Debrecenfi Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,
E-mafil: lfiunfideb@gmafil.com
1  Pusztafi G. – Ceglédfi T.: PedagógusThalgatók Kelet-Közép-Európában. In: Pusztafi G. –  Czeglédfi T. 
(eds): Szakmafi szocfialfizácfió a felsőoktatásban. Nagyvárad–Budapest, 2015 (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013- 




Az értékeket egy finertfia mezőben Thelyeztük el, aThol a regfionálfis elThelyezkedést jelö-
lő kfitöltött korongok a rájuk jelemző gyakorfiságot jelző kfitöltés nélkülfi korongok kö-
zelében Thelyezkedtek el. A jelölések közöttfi távolság a kapcsolat erősségét jelzfi, mfinél 
közelebb esfik egy jelölés a másfikThoz, annál szorosabb, filetve annál erősebb közöttük 
a kapcsolat. TeThát, mfinél közelebb esfik egymásThoz az fintézmény regfionálfis elThelyezke-
dése és a végzett tevékenység gyakorfisága, annál jelemzőbb a végzett tevékenység azon 
fintézmény Thalgatófira. Az elemzés során szfignfifi káns összefüggést találtunk a vfizsgált 
változók között (p = 0,000), de az finertfia alacsony értéke mfiatt (0,036) ez nem jelent 
erős kapcsolatot. Az ábrán látTható, Thogy a kárpátaljafi fintézmények Thalgatófira jelem-
zőbb, Thogy nem böngészfik a kar vagy a szak weboldalafit. Az erdélyfi és a Partfiumban élő 
Thalgatók vfiszont a legaktívabbak ezen a téren. A Debrecenfi Egyetem (DE) Thalgatófiról 
elmondTható, Thogy Thetfi rendszerességgel böngészfik a kar vagy a szak weboldalafit.
Ezt követően azt vfizsgáltuk meg, Thogy mfilyen különbségeket kapunk a nemekre vo-
natkozóan. Ötféle tevékenység közül2 csak Thárom esetében kaptunk szfignfifi káns össze-
függéseket a nemek és a képzésfi forma magyarázó váltózók mentén. Az egyes függő válto-
zókat 1–5-fig skálán kódoltuk a gyakorfiság függvényében.3 A nőkre jelemző finkább, Thogy 
Thetente legalább egyszer az egyetem, kar, szak fontos weboldalafit böngészfik (75,9%), Thogy 
Thetente legalább egyszer egyetemfi kurzussal, szemfinárfiummal kapcsolatos finformácfió-
2 Ezek: az egyetem, a kar vagy a szak számomra fontos weboldalafit böngészem; egyetemfi kurzussal/
szemfinárfiummal kapcsolatos finformácfiókat keresek; szakmafi anyagokat keresek szakfirányú adat-
bázfisokban (Anelfis, SCOPUS, Proquest, Jstor stb.); az oktatók weboldalát vagy a kurzusok onlfine 
verzfióját böngészem; tankönyveket, szakfirodalmat töltök le megosztó/közösségfi oldalakról
3 1 – soTha; 2 – rfitkábban; 3 – Thavonta egyszer; 4 – Thetente legalább egyszer; 5 – naponta























1. ábra: Az finternetThasználat gyakorfisága a karok függvényében. (Forrás: IESA-TESSCEE II. 
2014; N = 1792)
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kat keresnek az finterneten (78,4%), Thogy Thetente legalább egyszer tankönyveket, szak-
firodalmat töltenek le megosztó/közösségfi oldalakról (80,7%). A nők valószínűleg nem 
szeretfik „elveszítenfi a fonalat”, és ezért Tha nem fis naponta, de Thetente legalább egyszer 
megnézfik az egyetem számukra fontos weboldalafit, vagy megkeresfik a szemfinárfiumok-
kal kapcsolatos finformácfiókat, valamfint feltérképezfik, Thogy Thonnan fis tudnák letöltenfi 
a számukra szükséges tananyagot vagy szakfirodalmat. A képzésfi formát filetően, az alap-
szakos Thalgatókra jelemző, Thogy naponta végzfik ezeket a tevékenységeket az finterneten 
(75% felettfi értékek). Ez valószínűleg azzal magyarázTható, Thogy az alapszakos Thalgatók 
nem elég tapasztaltak és tájékozottak az egyetem, a kurzusok, vagy a szemfinárfiumok 
követelményefivel kapcsolatban.
Annak érdekében, Thogy az eddfig kapott eredményefinkre valószínűsítThető konzekven-
cfiát tudjunk levonnfi, egy logfisztfikus regresszfiós statfisztfikafi eljárással továbbvfizsgáltuk 
az egyes függő változófinkat a különböző magyarázó változók bevonásával.
1. táblázat: Társadalmfi Tháttérváltozók Thatása a Thalgatók IKT-eszközök Thasználata firántfi érdek-
lődésére (logfisztfikus regresszfió, esélyThányadosok). (Forrás: IESA-TESSCEE II. 2014; N = 1792)
EsélyThányados EsélyThányados EsélyThányados EsélyThányados EsélyThányados
egyetemfi kar egyetemfi 
kurzus
szakmafi anyag onlfine kurzus tankönyvek 
letöltése
Nem 0,864 0,642** 1,053 0,802 0,645**
Objektív anyagfi 
átlag a) 1,012 1,032 0,972 1,053 0,916*
Apa fiskolafi 
végzetsége b) 0,771 0,791 0,765 0,803 0,649*
Anya fiskolafi 
végzetsége c) 1,033 1,117 0,992 1,161 1,025
Pedagógusjelölt 0,715 1,006 1,413 0,727 1,292
Képzésfi forma 0,867 1,115 1,029 0,770 1,063
Ffinanszírozás 1,196 1,048 1,185 1,620* 1,236
Középfiskola 
fenntartója 0,940 0,783 0,964 1,018 0,711*
Kar országa 0,818 0,494*** 0,694 0,513*** 0,674*
a -2LL csökkenése 0,62% 3,2% 2,7% 2% 3,2%
Megjegyzés: ***: P ≤ 0.001, **: P ≤ 0.01, *: P ≤ 0.05
a) Az objektív anyagfi átlagot egy tízfitemes kérdés összevonásával Thoztuk létre: „Jelöld be, amfivel a családod 
rendelkezfik! A 10 fitem: saját Tház, lakás; nyaraló, Thobbfitelek; plazma TV, LCD TV; asztalfi számítógép vagy 
laptop otThonfi finternetThozzáféréssel; táblagép, e-book olvasó; mosogatógép; klíma; okostelefon; személyautó. 
Az összevont fitemsor esetében az összes Thalgató válaszának átlaga 6,1 let, ezért a maxfimum That felsorolt 
leThetőségre figennel válaszolókat átlagos vagy az alatfi objektív gazdaságfi Thelyzetűeknek, a mfinfimum Thét 
fitemre figennel válaszolókat pedfig átlagon felülfi objektív gazdaságfi Thelyzetűeknek tekfintetük” (Dusa, 2015: 
232).
b) 0 = az apa alacsonyabb fiskolafi végzetsége = éretségfizetlen apa; 1 = az apa magasabb fiskolafi végzetsége = 
éretségfizet és/vagy dfiplomával fis rendelkezfik.
c) Az anya alacsonyabb fiskolafi végzetsége = éretségfizetlen anya, az anya magasabb fiskolafi végzetsége = 
éretségfizet és/vagy dfiplomával fis rendelkezfik.
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Arra kerestük a választ, Thogy melyfik magyarázó változónak 4 van erősebb Thatása a Thal-
gatók egyetemfi tanulmányafikkal kapcsolatos finternetThasználatára. Logfisztfikus regresz-
szfió alkalmazásával vfizsgáltuk meg a kérdést kétértékű változók segítségével (1.  táblázat).
A logfisztfikus regresszfióban a társadalmfi Tháttérváltozók bevonását azért tartottuk 
fontosnak, mert Molnár (2003) szerfint számos társadalmfi struktúrából származó előny 
és Thátrány befolyásoló Thatással bírThat az IKT-eszközök elterjedésében és Thatékony kfi-
Thasználásában. Fukuyama (1995) meglátása szerfint a magasabb társadalmfi tőkével ren-
delkező társadalmakban sokkal sfikeresebb az IKT-eszközök Thatékony kfiThasználása, 
mfint az alacsonyabb társadalmfi tőkével rendelkezőkében.
Az eredmények szerfint azon opcfió, Thogy a Thalgatók az egyetem vagy a kar webolda-
lafit böngészfik és a bevont magyarázó változók között nem találtunk szfignfifi káns össze-
függést. A karfi Thonlapok böngészése nem függ a bevont magyarázó változóktól.
A másodfik álításra – „egyetemfi kurzussal/szemfinárfiummal kapcsolatos finformácfi-
ókat keresek” – kapott válaszok alapján, a Thalgatók neme és vfizsgálatba bevont felső-
oktatásfi fintézmények országafi esetében kaptunk szfignfifi káns összefüggést. A férfi aknak 
0,642-szeres esélyük van, azaz kfisebb esélyel keresnek az egyetemfi kurzussal/szemfiná-
rfiummal kapcsolatos finformácfiókat az finterneten, mfint a nők. Valószínűleg a nők ezzel 
a tevékenységgel kapcsolatban finkább naprakészek szeretnek lennfi. A férfi akat ez kevés-
bé érdeklfi. A magyarországfi fintézmények Thalgatófinak – a nem magyarországfi fintézmé-
nyek ThalgatófiThoz képest – csak 0,494-szeres az esélyük (teThát a fele) arra, Thogy egyetemfi 
kurzussal/szemfinárfiummal kapcsolatban tájékozódjanak az finterneten.
A Tharmadfik álításra – „szakmafi anyagokat keresek szakfirányú adatbázfisokban” – és 
a bevont magyarázó változók között nem találtunk szfignfifi káns eredményeket.
A következő álításra – „az oktatók weboldalát vagy a kurzusok onlfine verzfióját bön-
gészem” – csak a fi nanszírozást magyarázó változó és az fintézmények országafi kapcsán 
kaptunk szfignfifi káns összefüggést. A magyarországfi fintézmények Thalgatófinak csak 
0,513-szoros – teThát kfisebb – esélyük van arra, Thogy a Thalgatók az oktatók weboldalát 
vagy a kurzusok onlfine verzfióját böngésszék. Ez a tevékenység fis a nem magyarorszá-
gfi fintézmények Thalgatófira jelemző finkább. Az álamfi fi nanszírozású képzésben tanuló 
Thalgatónak 1,620-szoros esélye van, azaz nagyobb esélyel böngészfi az oktatók webolda-
lát vagy a kurzusok onlfine verzfióját, mfint egy költségtérítéses képzésben tanuló Thalgató.
„A tankönyveket, szakfirodalmat töltök le megosztó/közösségfi oldalakról” álításra 
kapott Thalgatófi válaszok alapján a Thalgatók neme, az objektív anyagfi átlag és az apa fis-
kolafi végzettsége, a középfiskola fenntartója és az fintézmények országafi kapcsán találtunk 
szfignfifi káns összefüggéseket. A férfi aknak 0,645-szörös esélyük van, azaz kfisebb esélyel 
4 A logfisztfikus regresszfió során bevont magyarázó változókat kétértékű (dummy) változókká kódol-
tuk, aThol a nők 0, a férﬁ ak 1, a rosszabb anyagfi Thelyzet 0, a jobb anyagfi Thelyzet 1, az apa alacsonyabb 
fiskolafi végzetsége 0, az apa magasabb fiskolafi végzetsége 1, az anya alacsonyabb fiskolafi végzet-
sége 0, az anya magasabb fiskolafi végzetsége 1, a nem pedagógusjelöltek 0, a pedagógusjelöltek 1, 
az alapszakos Thalgatók 0, a mesterszakos Thalgatók (az osztatlan képzésben részt vevő Thalgatókat 
„system mfissfing”-be” tetük, mert 10%-on alulfi volt az arányuk) 1, a költségtérítéses képzésben részt 
vevő Thalgatók 0, az álamfi ﬁ nanszírozású képzésben részt vevő Thalgatók 1, a nem álamfi fenntartású 
középfiskolában tanult Thalgatók 0, az álamfi fenntartású középfiskolában tanult Thalgatók 1, a nem ma-
gyarországfi felsőoktatásfi fintézményben tanuló Thalgatók 0, a magyarországfi felsőoktatásfi fintézmé-
nyekben tanuló Thalgatók 1-es kódot kaptak. A kétértékű magyarázó változók melet az egyes függő 
változókat fis kétértékű (dummy) változókra kódoltuk, aThol a „Thavonta, rfitkán, soTha” kategórfiákat 
0-val, a „naponta, Thetente” kategórfiákat pedfig 1-gyel kódoltuk.
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töltenek le tankönyveket, szakfirodalmat az finternetről, mfint a nők. Ez a tevékenység fis 
a nőkre jelemző finkább. Mfindez csupán azt támasztja alá, Thogy a nők jobban szabály-
követők, mfint a férfi ak. A nők figyekszenek megfelelnfi az elvárásoknak, a férfi ak pedfig ezt 
könnyebben veszfik. A nők valószínűleg azért nem kedvelfik az önáló tananyagkeresést, 
mert általában a Thagyományos nemfi szerepfelfogás és a nemfi sztereotípfiák szerfint kfisebb 
önálóság jelemző rájuk, és kfitartásuknak, monotónfiatűrésüknek köszönThetően jobb 
 teljesítményt érnek el akkor, Tha megmondják nekfik, Thogy mfit kel pontosan megtanul-
nfiuk (Fényes 2010). A jobb anyagfi Thelyzettel rendelkezőknek 0,916-szoros esélyük van, 
azaz kfisebb esélyel töltenek le szakfirodalmat, tankönyveket az finternetről, mfint azok, 
akfik rosszabb anyagfi Thelyzetben vannak. Valószínűleg a jobb anyagfi Thelyzetben lévő 
szülők gyermekefi finkább megvásárolják a tanulmányokThoz szükséges könyveket, emfiatt 
kevésbé töltenek le tankönyveket. Az fis valószínűsítThető, Thogy a szülők korábbfi tanul-
mányafik okán már esetleg rendelkeztek ezekkel a könyvekkel. Azoknak a Thalgatóknak, 
akfiknél az apa magasabb fiskolafi végzettséggel rendelkezfik, 0,649-szeres esélyük van, 
azaz kfisebb esélyel végzfik ezt a tevékenységet, mfint azok, akfiknél az apa alacsonyabb 
fiskolafi végzettséggel rendelkezfik. Valószínűleg a magasabb fiskolafi végzettséggel rendel-
kező szülők jobb anyagfi Thelyzettel bírnak, és könnyebben vásárolják meg gyermekefiknek 
a tanulmányokThoz szükséges könyveket, mfint azok a szülők, akfik alacsonyabb fiskolafi 
végzettséggel rendelkeznek, és így rosszabb anyagfi Thelyzetben élnek.5 Az álamfi fenntar-
tású középfiskolákban végzett Thalgatóknak 0,711-szeres esélyük van, azaz kfisebb esélyel 
Thasználják tankönyvletöltésre az finternetet, mfint azok, akfik nem álamfi fenntartású kö-
zépfiskolában tanultak (Pusztafi 2004).
A magyarországfi felsőoktatásfi fintézményekben tanuló Thalgatóknak 0,674-szeres 
 esélyük van, azaz kfisebb esélyel töltenek le tananyagokat az finternetről, mfint azok, akfik 
nem magyarországfi fintézményekben tanulnak. FelteThetően ez azoknak a férfi Thalgatók-
nak köszönThető, akfiknél az apa magasabb fiskolafi végzettséggel rendelkezfik, jobb anyagfi 
Thelyzetben élnek – teThát könnyebben megvásárolják a tanulásThoz szükséges könyveket, 
netán a dfiplomás szülők könyvefi között felelThetők a szükséges könyvek, szakmafi anya-
gok –, és álamfi fenntartású középfiskolában tanulThattak.
Összegzésként, az eredmények teThát azt mutatták, Thogy az finternetThasználat a nők-
re, a nem magyarországfi fintézmények Thalgatófira, az álamfi fi nanszírozású képzésben 
résztvevőkre, a rosszabb anyagfi Thelyzettel rendelkezőkre, az apa alacsony fiskolázottsága 
esetén, a nem álamfi fenntartású középfiskolában végzett Thalgatókra jelemző finkább. 
A Thfipotézfisünk fis csak részben figazolódott be, Thfiszen csak a Thalgatók neme, az fintézmé-
nyek, az oktatás fi nanszírozása, az apa fiskolafi végzettsége, az objektív anyagfi Thelyzet, az 
fintézmények országafi, a középfiskola fenntartója kapcsán volt megfi gyelThető szfignfifi káns 
kapcsolat. Mfiután megnéztük, Thogy melyfik magyarázó változónak van befolyásoló ereje 
a Thalgatók IKT-eszközök Thasználata firántfi attfitűdjére, kíváncsfiak voltunk, Thogy létre 
tudunk-e Thoznfi faktorokat az egyetemfi/főfiskolafi IKT-eszközök Thasználatának támoga-
tottságával kapcsolatban (2. táblázat).
Három faktorcsoportot tudtunk kfialakítanfi úgy, Thogy az finterneten végzett tevé-
kenységek mfindegyfikét bevontuk annak érdekében, Thogy az egyes változók megfelelően 
5 A jövedelem és az fiskolázotság fis That, mfivel mfindkető szfignfiﬁ káns. A regresszfió a tfiszta Thatást fis 
mutatja, bár figaz, Thogy a kető (jövedelem és fiskolázotság) össze fis függ, azaz van multfikolfinearfitás. 
Ezt a szorzatváltozó Thatása tudná legjobban megmutatnfi, de ez túlbonyolítaná a modelt.
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rendeződnfi tudjanak. A faktoranalízfisThez maxfimum lfikelfiThoodot álítottunk be, a Thá-
rom faktor együttes magyarázó ereje 47,074%. Az első faktor a „Flow” elnevezést kapta, 
aThol a vfideocsatornák, blogok szerkesztése, finternetes közösségfi oldalak, onlfine játékok 
jelemzők kaptak Thelyet. Azért kapta a „Flow” elnevezést a csoport (CsíkszentmfiThályfi 
1997), mert ezek a tevékenységek örömmel töltThetnek el bennünket. A másodfik csoport 
az „Akadémfiafi” elnevezést kapta, Thfiszen ebben a csoportban a felsőoktatással kapcso-
latos tevékenységeket találunk, mfint például egyetemfi kurzussal/szemfinárfiummal kap-
csolatos finformácfiókat keresek, az oktatók weboldalát vagy a kurzusok onlfine verzfióját 
bön gészem stb. A Tharmadfik csoport a közösségfi oldalak Thasználatával kapcsolatos jel-
2. táblázat: Faktoranalízfis – „Flow”, Akadémfiafi, Facebook-faktorok a pedagógusjelölt Thalgatók 
körében. (Forrás: IESA-TESSCEE II. 2014; N = 1792)
Faktoranalízfis 0,33 feletfi súlyokkal
InternetThasználók típusafi
Flow Akadémfiafi Facebook
Vfideocsatornát szerkesztek, menedzselek finternetes közösség számára. 0,914
Blogot szerkesztek finternetes közösség számára. 0,881
Onlfine játékokkal játszom. 0,433
Egyetemfi kurzussal/szemfinárfiummal kapcsolatos finformácfiókat keresek. 0,737
Az oktatók weboldalát vagy a kurzusok onlfine verzfióját böngészem. 0,648
Az egyetem, a kar vagy a szak számomra fontos weboldalafit böngészem. 0,612
Szakmafi anyagokat keresek szakfirányú adatbázfisokban (Anelfis, 
 SCOPUS, Proquest, Jstor stb.). 0,576
Tankönyveket, szakfirodalmat töltök le megosztó/ közösségfi oldalakról. 0,546
Facebookon beszélgetek a barátafimmal. 0,750
Facebookon posztokra reagálok. 0,743
3. táblázat: Társadalmfi Tháttérváltozók Thatása a faktorokra vonatkozóan (lfineárfis 
regresszfió). (Forrás: IESA-TESSCEE II. 2014; N = 1792)
Flow Akadémfiafi Facebook
Beta Beta Beta
Nem  0,137*** –0,110*** –0,102***
Objektív anyagfi Thelyzet –0,039 –0,067* –0,078**
Apa fiskolafi végzetsége   0,011 –0,001   0,014
Anya fiskolafi végzetsége –0,030 –0,038 –0,025
Pedagógusjelölt  0,038 –0,005 –0,137***
Képzésfi forma –0,089** –0,042 –0,048
Intézmény országa –0,054 –0,122**  0,034
Ffinanszírozás  0,000  0,024  0,092**
Középfiskola fenntartója  0,035  0,007  0,003
AdjR2  0,026  0,030  0,042
Megjegyzés: ***: P ≤ 0.001, **: P ≤ 0.01, *: P ≤0.05
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barnucz nóra – labancz fimre: az fikt-eszközök Thasználatának különbözőségefi
lemzőket tartalmazza, ezért a „Facebook” elnevezést kapta. Az „Akadémfiafi” elnevezésű 
faktorcsoport alátámasztja a felsőoktatásfi fintézmények Thatását az IKT-eszközök Thaszná-
latának vonatkozásában a Thalgatók körében.
Tovább vfizsgáltuk a faktorafinkat lfineárfis regresszfióval (3. táblázat), melynek követ-
keztében szfignfifi káns összefüggéseket találtunk a bevont kétértékű (dummy) magyarázó 
változók mentén (lásd a 3. lábjegyzetet).
Szfignfifi káns összefüggést kaptunk a Flow finternetThasználatfi forma és a Thalgatók 
neme, valamfint a képzésfi forma magyarázó változók között. A Flow finternetThasználatfi 
forma főleg a férfi akra, az alapszakos képzésfi formában tanuló Thalgatókra jelemző. 
FelteThetően a férfi ak azok, akfik finkább szeretnek vfideocsatornákat, blogokat, finterne-
tes közösségfi oldalakat szerkesztenfi, onlfine játékokkal játszanfi, filetve együtt tanulnfi az 
fismerősökkel. Az alapszakos képzésfi formában tanuló Thalgatók valószínűleg azért kép-
vfiselfik jobban ezt az finternetThasználatfi formát, mert kevesebb olyan tapasztalattal ren-
delkeznek még, amelyek komolyabb kutatófi munkát figényelnek, például szakmafi anya-
gok keresése, azok értelmezése stb. Ebből adódóan az alapszakos Thalgatóknak még több 
Thobbfiszerű tevékenységre van fidejük, mfint a mesterszakos Thalgatóknak.
Az „Akadémfiafi” finternetThasználatfi forma esetében szfignfifi  káns összefüggéseket talál-
tunk a Thalgatók neme, az apa fiskolafi végzettsége, valamfint az fintézmény országa magya-
rázó változók között. Főleg a nőkre, a rosszabb anyagfi Thelyzettel rendelkező Thalgatókra, 
a nem magyarországfi fintézmények Thalgatófira jelemző az, Thogy egyetemfi kurzussal/sze-
mfinárfiummal kapcsolatos finformácfiókat keresnek az finterneten, az oktatók weboldalafit, 
a kurzusok onlfine verzfióját böngészfik, vagy szakmafi anyagokat, tankönyveket töltenek 
le az finternetről. FelteThetően a nők azok, akfik mfinden tanulásThoz szükséges finformácfió 
bfirtokában szeretnek lennfi, valamfint a rosszabb anyagfi Thelyzettel rendelkezők kevésbé 
teThetfik meg, Thogy megvásárolják a tanulásThoz szükséges könyveket, ezért könnyebben 
ThozzájutThatnak az finterneten. AThogy fentebb fis láttuk (lásd logfisztfikus regresszfiós elem-
zés) a nem magyarországfi fintézmények Thalgatófira jelemző finkább az, Thogy figénybe ve-
szfik az finternet adta leThetőségeket az egyetemfi tanulmányafik során (egyetemfi kurzusok 
onlfine verzfiójának letöltése, oktatók weboldalafinak böngészése, vagy más az oktatásThoz 
való vfiszonyuk). FelteThetően a nem magyarországfi fintézményekben nagyobb figény van 
például az onlfine kurzusokra, amfi egyrészt azzal magyarázTható, Thogy az IKT-kultúra 
kfiThasználására talán nagyobb fi gyelmet fordítanak a Thatáron túlfi országokban, mfint fitt-
Thon. Másrészt, valószínűleg a Thatáron túlfi felsőoktatásfi fintézmények nagyobb teret ad-
nak a távoktatásnak, amelyben központfi szerepük van az IKT-eszközöknek. A távoktatás 
szükségességében a Thálózatfi finfrastruktúra alacsony szfintű kfiépítettsége fis nagy szerepet 
játszThat (Török 2002).
A Tharmadfik „Facebook” finternetThasználatfi forma esetén a Thalgatók neme, az objektív 
anyagfi findex, az, Thogy a Thalgató pedagógusjelölt-e a vagy sem, az egyetemfi képzés fi nan-
szírozása kapcsán szfignfifi káns összefüggéseket találtunk. A nőkre, a rosszabb anyagfi 
Thelyzettel rendelkező Thalgatókra, a nem pedagógusjelöltekre, az álamfi képzésben részt 
vevő Thalgatókra jelemző finkább, Thogy a „Facebook” Thasználatba tartozó formákat kép-
vfiselfik. A nők fintenzívebben követfik a közösségfi oldalak Thírefit a Facebookon és a kö-
zösségfi oldalakon szerzett finformácfiók és kapcsolatfi tőke segítségével, és a jó kapcsolat-
építő tulajdonságuknak köszönThetően könnyebben élfik egyetemfi életüket. A jobb anyagfi 
Thelyzettel rendelkező Thalgatókra jelemző finkább, Thogy társaságfi életet élnek különböző 
klubokban, amelyre a rosszabb anyagfi Thelyzetben élőknek nfincs leThetőségük, ezért csak 
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kutatás közben
a  közösségfi oldalakon érfintkezThetnek a közvetlen fismerősefikkel. Az álamfi fi nanszí-
rozású képzésben részt vevő Thalgatókra jelemző finkább az, Thogy a Facebookon élfik a 
mfindennapjafikat. Ez azzal fis magyarázTható, Thogy a költségtérítéses képzésben részt ve-
vő Thalgatókra jelemző finkább, Thogy a munkaThelyfi kötelezettségek melett valószínűleg 
kevesebb fidő jut arra, Thogy onlfine legyenek, és Thogy cThateljenek az fismerősefikkel. Erre 
valószínűleg a munka befejezése után jutThat fidő, míg az álamfi fi nanszírozású Thalgatók 
akár napközben többször fis onlfine leThetnek.
Összességében azt mondThatjuk el, Thogy a Thalgatók nagy Thangsúlyt fektetnek az fin-
ternetes alkalmazásokra, dfigfitálfis eszközökre az egyetemfi tanulmányafik során. A felső-
oktatásnak pedfig éppen emfiatt kelene lépést tartanfia az finternetet kfiválóan Thasználó 
és nagyfokú finformatfikafi fismeretekkel rendelkező Thalgatók dfigfitálfis kompetencfiájának 
alkalmazásfi leThetőségefivel és fejlesztésével.
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